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RAZIK HUSSIEN
MOHAMEDGANNY
bihbaikdaripadamenghafalfakta.
Bagaimanapun,katanya,dalamkeadaan
tertentu,hafalanperlutetapitidaklahmeli-
batkansemuateksyangdibaca.
Selainitu,pelajarberusia22tahunitu,ber-
kata,seorangpelajarperlukerapberjumpa
pensyarahsupayapensyarahkenaI siapa
mereka.
Jelasnya,jika pensyarahsudahkenaImaka
tidaksusahbagipelajarmasukdankeluar
daribilikpensyarahuntukbertanyasebar
kemusykilanberhubungsesuatutopikilmu.
"Kalaupensyarahtidakkenalpelajarmak
susahlahpensyarahnak beri maklumat,"
ujarnyayang,menyimpanhajatuntukmene-
ruskanpengajiandi peringkatijazahsarjana
diuniversitiluarnegar.a.
Mengenaipertubuhanyangdipimpinnya
Razikberkata,ia adalahsebuahorganis
khasuntukpelajarelitdikampusUPM.
Katanya,keahlianpertubuhanitu h
dibukakepada15 peratuspelajarp
cemerlangdaripadasetiapprogrampengaji
"Setiapsemesterbarubermula,pihakk
.akan menghantarsurat tawarankeahli~
kepadamereka,"katanya.. i~\
Pertubuhanyangbertarafantarabangsaitu
mengadakanpelbagaiaktivitiakademikdan
sosialsepertisekolahangkatyangantaralain
bertujuanmembantupelajarsekolahmenca-
paikecemerlangan.
•
aZI
Pelajartahundua, ijazahSarjanaMuda
SainsKomputer(KejuruteraanPerisian)itu
berkata,hasratitu memberisemangatkepa-
danyauntukbelajarbersungguh-sungguhdi
kampus.
Kesungguhanitu berbaloiapabilaberkat
kerjakerasdanusahatanpajemu,Razikber-
jaya mengekalkanPurataGredNilai Kese-
luruhan(PNGK) 4.00selamatiga semester
berturut-turut.
Mengulasrahsiakecemerlanganitu, anak
sulungdaripadaduaberadikyangberasaldari
Selayang,Selangoritumenjelaskan:
"Kitakenafaham100peratustopikyang
diajarpensyarahdikuliah.Kenafahamketika
masihdalamkuliah.
"Kalautidakfaham.makakenabertanya.
Jangankeluardaribilikkuliahdengantangan
kosongiaitu tidak tahu apa yang diajar
pensyarah".
Jelasnya,pelajarperlufahamkeranaia le-
Berbaloi
GAY A I<ampus
ijazahsarjanaapabilatamatpengajiankelak.
Katanya,kini hanyaijazahtinggisahaja
yangmemilikinilaiyangbolehdibanggakan.
Oleh ROHANA MAN
GambarHANAFI KHAMIS
J UMLAH pelajaryangterlaluramaimemperolehijazah pertamade-ngankepujianpadamasakinimen-jadikaniasepertitidakmempunyainilai.. Jikapunijazahitu masihmem-
punyainilai,iahanyalahmerujukepadaija-
zahkelaspertama. '
Inilah yangbermaindi fIkiranpelajarce-
merlangUniversitiPutra Malaysia(UPM),
RazikHussienMohamedganny.
Beliau yangmerupakanPresidenPertu-
buhanGoldenKey National Honour Chapter
UPM berkata,hari ini ijazahsepertitidak
mempunyainilaiyangtinggiseperti10atau
20tahunlalu.
"Ini keranakini terlaluramaiyangmampu
memilikijazahpertamadengankepujianse-
hingganilainyasemakintidakada,"katanya
kepadaUtusanMalaysia.
Beliau ditemuipada Majlis Pelancaran
Buku PanduanPengurusanPersatuanMaha-
siswaUPM dikampusSerdang,baru-baruini.
Majlispelancaranitu dilakukanolehTim-
balanNaibCanselorHal EhwalMahasiswa,
ProfesorDr.AbdullahAI HadiMuhamed.
Razik menjelaskan'ekoran itu, beliau
berhasratmelanjutkanpelajarankeperingkat
